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ABSTRAK 
Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat melalui 
Bandara Internasional Minangkabau cenderung mengalami perubahan di setiap 
tahunnya. Untuk mengetahui jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di masa 
yang akan datang, dapat dilakukan peramalan  dengan menggunakan model 
SARIMA. Medel SARIMA merupakan model ARIMA yang mengandung unsur 
musiman. Model ini diaplikasikan untuk meramalkan jumlah kedatangan 
wisatawan mancanegara pada periode Januari 2019 hingga Desember 2019. Hasil 
analisis data menunjukkan bahwa model                        yang terbaik, 
dimana hasil pendugaan yang diperoleh tidak jauh berbeda dari data aktual. 
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